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Dudun Ubaedullah 
 
ABSTRAK 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang pengaruh kualitas 
layanan pesantren, citra pesantren, dan kepuasan santri terhadap loyalitas santri. Untuk 
mendapatkan data penelitian, kuisioner diberikan kepada 344 santri sebagai sampel dari 
populasi santri Pesantren Darunnajah sebanyak 2.029 dengan teknik acak sederhana. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Analalisis 
data penelitian digunakan teknik analisis jalur dengan bantuan program SPSS 25 dan 
Lisrel 9,30 (Student) for windows. Temuan penelitian menunjukkan bahwa (1) kualitas 
layanan pesantren memiliki pengaruh langsung positif terhadap loyalitas santri; (2) citra 
pesantren memiliki pengaruh langsung positif terhadap loyalitas santri; (3) kepuasan 
santri memiliki pengaruh langsung positif terhadap loyalitas santri. (4) pengaruh kualitas 
layanan pesantren terhadap loyalitas santri melalui citra pesantren; (5) pengaruh kualitas 
layanan pesantren terhadap loyalitas santri melalui kepuasan santri; (6) pengaruh citra 
pesantren terhadap loyalitas santri melalui kepuasan santri. Berdasarkan temuan ini, 
peningkatan terhadap loyalitas santri dapat dipengaruhi oleh peningkatan layanan 
pesantren, menanamkan persepsi positif terhadap citra pesantren, dan peningkatan 
kepuasan santri. 
 
Kata kunci: loyalitas santri, kualitas layanan pesantren, citra pesantren, kepuasan 
santri. 
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The Effect of Pesantren Service Quality, Pesantren Image,  
Santri Satisfaction on Santri Loyalty 
 
 
Dudun Ubaedullah 
 
 
ABSTRACT 
 
This study aims to obtain information about the effect of pesantren service 
quality, pesantren image, and santri satisfaction on santri loyalty. This study was 
conducted by a survey on 100 students as samples from 633 students of Pesantren 
Darunnajah, the largest pesantren in Jakarta, with a random sampling technique. This 
study analyzed the data using path analysis and was conducted with SPSS 25 and Lisrel 
9.30 Student. Findings showed that (1) service quality of pesantren has a direct positive 
effect on santri loyalty; (2) pesantren image has a positive direct effect on santri loyalty; 
(3) santri satisfaction has a positive direct effect on santri loyalty. (4) pesantren image 
mediated effect service quality of pesantren on santri loyalty; (5) santri satisfaction 
mediated effect service quality of pesantren on santri loyalty; (6) santri satisfaction 
mediated effect pesantren image on santri loyalty through. Based on these findings, 
improvement toward santri loyalty can be affected by improving the pesantren services, 
instill a positive perception of the pesantren image, and increasing santri satisfaction. 
 
Keywords: santri loyalty, service quality of pesantren, pesantren image, santri 
satisfaction. 
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KATA PENGANTAR 
 
 
Jumlah pesantren di Indonesia yang terus tumbuh serta diikuti oleh minat 
masyarakat untuk masuk pesantren membuat tingkat persaingan antarlembaga 
pendidikan menjadi tinggi. Meningkatkan jumah santri untuk masuk pesantren menjadi 
salah satu strategi untuk memenangkan persaingan tersebut. Oleh karena itu  pengelolaan 
pesantren tidak dapat dilakukan secara tradisional lagi. Diperlukan perencanaan strategis 
agar pesantren tetap dapat eksis di tengah persaingan lembaga pendidikan khususnya di 
Indonesia. 
Salah satu strategi tersebut adalah upaya untuk mempertahankan santri agar tetap 
memilih pesantren sebagai tempat studi hingga jenjang yang lebih tinggi. Sebagai 
lembaga swasta yang pendanaannya sebagian besar didapat dari masyarakat, maka 
loyalitas santri sebagai pelanggan pendidikan  adalah salah satu kunci agar pesantren 
tetap dapat menjalankan roda-roda organisasi. 
Improvement loyalitas santri dapat dibentuk melalui berbagai variabel seperti 
kualitas layanan pendidikan, citra pesantren, dan kepuasan santri. Ketiga variabel 
tersebut diduga memberikan pengaruh terhadap loyalitas santri. Oleh karena itu disertasi 
ini mencoba untuk melakukan uji pengaruh terhadap ketiga variabel tersebut melalui 
analisis jalur. 
Penelitian ini dilakukan pada sebuah pesantren yang berlokasi di Jakarta, tepatnya 
di Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta yang berlokasi di Jl. Ulujami Raya No. 86 
Pesanggrahan Jakarta Selatan. Sekalipun berlokasi di pinggiran Jakarta namun pesantren 
ini telah dikenal luas oleh masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya tamu-
tamu negara baik dalam maupun luar negeri yang berkunjung ke pesantren tersebut. 
xii 
 
Selain itu jumlah populasi di saat disertasi ini selesai telah mencapai lebih dari dua ribu 
santri yang menunjukkan tumbuhnya minat masyarakat untuk masuk pesantren tersebut. 
Penulis merasa bahwa disertasi ini memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh 
karena itu saran dan kritik yang konstruktif sangat diharapkan guna memberikan 
kontribusi pengembangan ilmu khususnya pada pengelolaan pendidikan di pesantren. 
Semoga disertasi ini memberikan manfaat dalam pengelolaan pesantren, dan mudah-
mudahan Allah Swt membalas kebaikan bagi kita semua atas kontribusi yang telah kita 
berikan kepada masyarakat. 
 
Jakarta, Februari 2019 
 
Dudun Ubaedullah 
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